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「
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
」
も
五
号
を
か
ぞ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）
発
刊
以
来
七
年
で
五
号
で
あ
る
か
ら
、
早
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
遅
く
も
な
い
と
思
う
。
「
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
」
と
い
う
誌
名
は
、
発
刊
後
、
類
似
の
名
を
も
つ
国
際
的
な
デ
カ
ル
ト
研
究
専
門
誌
が
オ
ラ
ン
ダ
で
発
行
さ
れ
始
め
た
り
し
て
、
気
が
ひ
け
も
し
、
名
前
負
け
し
な
い
か
と
気
づ
か
わ
れ
も
し
た
。
し
か
し
「
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
」
一
部
を
お
送
り
し
た
グ
イ
ニ
教
授
か
ら
の
お
礼
の
手
紙
の
中
に
「
こ
の
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
と
い
う
誌
名
は
大
変
う
ま
く
選
ば
れ
て
い
る
tres
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
 choisi 
と
思
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
大
い
に
励
ま
さ
れ
る
思
い
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
年
度
は
文
部
省
特
別
招
待
教
授
と
し
て
モ
ン
プ
リ
ニ
大
学
の
ミ
ツ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
M
i
c
h
e
l
H
e
n
r
y
教
授
を
一
九
八
三
年
九
月
よ
り
一
ニ
カ
月
問
大
阪
大
学
に
お
迎
え
し
、
教
授
の
許
し
を
得
て
、
阪
大
で
の
講
義
の
一
部
を
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
編
集
責
任
者
と
し
て
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
本
誌
も
一
大
学
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
研
究
誌
と
い
う
枠
を
超
え
て
飛
躍
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
編
集
あ
と
が
き
（
三
輪
）
